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1 INNLEDNING
Ar bei det med den nye mar keds fø rings lo ven har på gått 
i flere år.1 Mar keds fø rings lo ven av 1972 var mo den for 
re vi sjon, og ny lov skul le ba se res på er fa rin ger fra prak­
sis og tid li ge re EU­di rek ti ver, samt et nytt di rek tiv om 
uri me lig han dels prak sis (Han dels prak sis di rek ti vet).2 
Sel ve lov ar bei det star tet med et hø rings no tat frem­
lagt vå ren 2006.3 No ta tet re sul ter te i hø rings ut ta lel ser 
fra flere sen tra le ak tø rer in nen of ent lig for valt ning, 
næ rings liv og na tur vern­ og for bru ker or ga ni sa sjo ner. 
Dis se ut ta lel se ne er kom men tert og drøf tet i for ar bei­
de ne til den nye lo ven. 
Han dels prak sis di rek ti vet, som var den ut lø sen de 
fak tor for lov ar bei det, om hand ler fore taks uri me li ge 
han dels prak sis over for for bru ke re både før, un der og 
et ter en han dels trans ak sjon. For må let med di rek ti vet 
er å bi dra til at det ind re mar ked fun ge rer til freds stil­
len de, samt sik re et høyt nivå av for bru ker vern ved å 
hind re uri me lig han dels prak sis som ska der for bru ker­
nes øko no mis ke in ter es ser.4 Ved im ple men te rin gen av 
1 Lov av 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og av­
talevilkår mv. (markedsføringsloven) ble vedtatt i november 2008 og 
sanksjonert i januar 2009. I og med at den nye loven trer i kraft 1. juni 
2009, vil det være loven av 16. juni 1972 nr. 47 som er gjeldende rett 
frem til dette tidspunkt. Norske lover har ikke tilbakevirkende kraft, 
og pågående markedsføringstiltak og alle andre tiltak foretatt før 1. 
juni, vurderes etter loven av 1972. 
2 Direktiv 2005/29/EF (Handelspraksisdirektivet)
3 Høringsnotat – ny lov om markedsføring og annen handelspraksis 
– Høringsfrist 1. november 2006.
4 Direktiv 2005/29/EF (Handelspraksisdirektivet) artikkel 1.
di rek ti vet i de nye nor ske reg le ne de fi ne res det som 
uri me lig han dels prak sis der som hand lin gen stri der 
mot god for ret nings skikk og ve sent lig end rer «for­
bru ker nes øko no mis ke at ferd slik at de tref er be slut­
nin ger de el lers ikke vil le ha truf et».5 Sli ke ge ne rel le 
vur de rin ger kan i man ge til fel ler også ram me de sær­
li ge for me ne for mar keds fø ring som er tema i den ne 
ar tik ke len, men lov gi ver har valgt å skil le ut re gu le rin­
gen av dis se med egne be stem mel ser. 
I mar keds fø rings lo vens for ar bei der vies det god 
plass til dis ku sjo nen av be ho vet for be skyt tel se mot 
«uøns ket mar keds fø ring».6 Det te om fat ter mar keds­
fø ring med elek tro nis ke kom mu ni ka sjons me to der, 
mar keds fø ring ved te le fon, ad res sert re kla me (di rek­
te mar keds fø ring), uad res sert re kla me, gra tis avi ser og 
inn stikk, samt dør salg. Også i lo ven av 1972 var det lagt 
inn be grens nin ger knyt tet til dis se for me ne for mar­
keds fø ring, og spørs må let var om reg le ne skul le vi de­
re fø res i sam me form, el ler om det skul le fore tas en 
yt ter li ge re inn stram ming. Det var fra flere hold, med 
bak grunn i mil jø­ og for bru ker hen syn, hev det at ord­
nin gen med re ser va sjon mot vis se for mer for re kla me 
og mer ke ord nin gen med «nei takk» til re kla me bur de 
5 Se for eksempel markedsføringsloven av 2009 §  6 første ledd og 
Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 47 flg. Definisjonen av «handelspraksis» 
finnes i lovens § 5 litra d.
6 Betegnelsen «uønsket markedsføring» anvendes ikke i loven selv, 
men Barne­ og likestillingsdepartementet bruker uttrykket i for­
arbeidene, se Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 75 flg. og Innst.O. nr. 20 
(2008–2009) s. 28 flg.
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speil ven des. Det ble på pekt at der som re kla men opp­
fat tes som uøns ket av for bru ker ne, kan den ta vei en 
di rek te fra post kas sen til søp pel kas sen, og det te har, 
na tur lig nok, ne ga ti ve kon se kven ser for mil jø et. Hen­
sy net til for bru ke ren og mil jø et må imid ler tid av vei es 
mot næ rings li vets in ter es se i å få kom mu ni sert sine 
pro duk ter og tje nes ter til in ter es sen ter. 
De uli ke par ti po li tis ke vur de rin ge ne ble ty de lig gjort 
ved at stor tings ko mi te en som be hand let lo ven, del te 
seg i et mind re tall og et fler tall når det gjaldt flere av 
de ak tu el le be stem mel se ne (se nær me re drøf tel se ne 
ne den for).7 
2 MARKEDSFØRING VED 
ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON
Spe si el le reg ler som be gren ser mar keds fø ring ved 
an ven del se av elek tro nis ke kom mu ni ka sjons me to­
der, vi de re fø res i uend ret form i den nye mar keds fø­
rings lo ven.8 For å kun ne sen de ut mar keds fø ring via 
SMS, e­post el ler te le faks, må den næ rings dri ven de ha 
et for hånds sam tyk ke fra den «fy sis ke per so nen» som 
er mot ta ker.9 Alle for bru ke re vil være fy sis ke per so ner, 
men kra vet om for hånds sam tyk ke vil gjel de også der­
som for bru ke ren har et fo re taks navn i sin e­post ad res­
se.10 Kra vet ret ter seg der for mot alle fy sis ke per so ner 
uav hen gig av om e­post ad res sen vi ser til knyt ning til 
et fore tak. 
Et for hånds sam tyk ke skal være en fri vil lig, ut tryk­
ke lig og in for mert er klæ ring.11 Den en kel te for bru ker 
skal være klar over at det er mar keds fø rings hen ven­
del ser det sam tyk kes til, og skal stå fritt både til å gi og 
til ba ke kal le et sam tyk ke. Det stil les in gen form krav til 
sam tyk ket, men si den en fore spør sel til en fy sisk per­
son om gi et sam tyk ke i seg selv vil være en mar keds­
fø rings hen ven del se, kan man ikke bru ke SMS, e­post 
etc. Der som sam tyk ke lin kes opp mot vis se for de ler, 
7 Innst.O. nr. 20 (2008–2009) s. 29 flg.
8 Se markedsføringsloven av 2009 §  15 og Ot.prp. nr. 55 (2007–
2008) s. 201. Bestemmelsen skal søke å hindre såkalte spam fra næ­
ringsdrivende.
9 Reglene er basert på Direktiv 97/7/EF (Fjernsalgsdirektivet). Se 
forarbeider til de norske bestemmelsene i Ot.prp. nr. 62 (1999–2000).
10 Reglene ble endret fra «forbruker» til «fysiske personer» i 2003, 
se Ot.prp. nr. 92 (2003–2004).
11 Ot.prp. nr. 62 (1999–2000) s.  23 flg. Departementet tok her ut­
gangspunkt i definisjonen av «samtykke» i lov 14. april 2000 nr. 31 om 
behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 2 nr. 
7. Se også Løchen/Grimstad, Markedsføringsloven kommentarutgave 
s. 91.
el ler sam tyk ke stil les som vil kår for å kun ne kjø pe en 
vare el ler tje nes te, må det te vur de res mot mar keds fø­
rings lo vens ge ne rel le reg ler om uri me lig han dels prak­
sis.12 Der som det be nyt tes en form for be løn ning el ler 
be ta ling for å god ta mar keds fø rings hen ven del ser, må 
be tin gel ser og vil kår gjø res lett til gjen ge li ge for for bru­
12 Se Forbrukerombudets retningslinjer� http�//���.forbrukerom­
budet.no/asset/2515/2/2515_2.pdf.
SAMMENDRAG 
Ny mar keds fø rings lov trer i kraft 1. juni 2009. Lo-
ven vil i noen grad vi de re fø re reg le ne i mar keds-
fø rings lo ven av 1972, men på vis se om rå der har 
det skjedd end rin ger som vil ha til dels stor be-
tyd ning for de næ rings dri ven de. Den ne ar tik ke len 
be hand ler reg le ne for så kalt uøns ket mar keds fø-
ring, knyt tet til kom mu ni ka sjons me to der som kan 
opp fat tes som plag som me for for bru ker ne, samt 
hånd he vin gen av dis se reg le ne. Mens lov giv-
nings ar bei det på gikk, var uøns ket mar keds fø ring 
gjen stand for liv lig de batt i uli ke fora og me di er. 
Hen sy net til for bru ker ne og pri vat li vets fred ble 
vur dert mot kon kur ran se mes si ge virk nin ger, hen-
sy net til ar beids plas ser og næ rings li vet ge ne relt. 
Et tungt vei en de ar gu ment, også fra lov gi vers 
side, var hen sy net til de mil jø mes si ge virk nin ge ne 
av uøns ket mar keds fø ring. Ar tik ke len re de gjør 
for de po li tis ke av vei nin ge ne mel lom uli ke in ter-
es ser og knyt ter det opp mot hvor dan reg le ne 
skal for stås. Det er imid ler tid en nær sam men-
heng mel lom de ma te ri el le reg le ne på den ene 
side og reg ler for hånd he ving og sank sjo ner på 
den and re. Prak sis knyt tet til mar keds fø rings lo-
ven av 1972 har vist at flere sen tra le be stem mel-
ser ikke ble re spek tert av de næ rings dri ven de. 
Be ho vet for å ef ek ti vi se re hånd he vin gen av 
mar keds fø rings lo ven har re sul tert i til dels vidt-
gå en de end rin ger i ny lov. Ar tik ke len drøf ter også 
de re ak sjons mu lig he ter myn dig he te ne nå har til 
dis po si sjon der som de ma te ri el le reg le ne bry tes. 
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ke ren. For bru ker ne må ha fått mu lig he ten til å av veie 
for de ler og ulem per ved ord nin gen og skal fritt kun ne 
til ba ke kal le sam tyk ket når de ikke øns ker å del ta i ord­
nin gen len ger. 
Det kre ves ikke for hånds sam tyk ke for å sen de ut 
mar keds fø rings hen ven del ser der som mot ta ke ren er 
i et ek si ste ren de kun de for hold. De fi ni sjo nen av et ek­
si ste ren de kun de for hold kan være noe uklar, men det 
må være klart at én trans ak sjon er et av slut tet for hold 
og ikke et ek si ste ren de kun de for hold.13 Senere mar­
keds fø rings hen ven del ser må også gjel de de yt el ser som 
kun de for hol det er ba sert på. Det må være opp til den 
næ rings dri ven de selv å på vi se at unn ta ket fra ho ved­
re ge len om for hånds sam tyk ke kom mer til an ven del se. 
Re ge len om for hånds sam tyk ke gjel der ikke for mar­
keds fø ring der per so nen kon tak tes ved te le fon. Det te 
er re gu lert i egne be stem mel ser. 
3 MARKEDSFØRING MED TELEFON 
SOM KOMMUNIKASJONSKANAL
For bru ker nes mu lig het for å re ser ve re seg mot mar­
keds fø ring via te le fon har hit til vært lov fes tet i per­
son opp lys nings lo ven.14 Reg le ne over fø res nå til den 
nye mar keds fø rings lo ven og ef ek ti vi se res i for hold 
til re ser va sjons ord nin gen.15 Nye sær reg ler knyt tet 
til frem gangs må ten for salg over te le fon blir også lov­
fes tet i mar keds fø rings lo ven. Den ne over fø rin gen er 
ment å gjøre reg le ne enk le re og mer for ut sig ba re og 
med fø rer at hånd he vings kom pe tan sen flyt tes fra Da­
ta til sy net til For bru ker om bu det.16 I til legg til dis se 
end rin ge ne inn fø res det nye reg ler i ang re rett lo ven, 
med krav til opp lys nin ger og skrift lig ak sept ved av ta le 
inn gått over te le fon.17 
I hø rings no ta tet ble det frem lagt fire re gu le rings al­
ter na ti ver for «te le fon mar keds fø ring».18 Et av for sla­
13 Ot.prp. nr. 62 (1999–2000) s 23. flg.
14 Tidligere personopplysningsloven §  26 og forskrift om person­
opplysninger 15. desember 2000 nr. 1265 kap 5. Se Ot.prp. nr. 92 
(1998–1999) s. 124–125. 
15 Se markedsføringsloven av 2009 § 12 og § 13, samt Ot.prp. nr. 55 
(2007–2008) s. 83 flg.
16 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 85.
17 Lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett 
mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) 
§ 10a, etter endringer 9. januar 2009. Se Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) 
s. 88.
18 Høringsnotat – ny lov om markedsføring og annen handelspraksis 
s.  105 flg. Departementet bruker begrepet «telefonmarkedsføring» 
om markedsføring via telefon. Det er ingen tvil om at det her siktes til 
telefon som kommunikasjonskanal for markedsføring og ikke mar­
ge ne in ne bar et krav om for hånds sam tyk ke der som 
mar keds fø ring skul le fore gå over te le fon, skå ret over 
sam me lest som for and re elek tro nis ke kom mu ni ka­
sjons me to der. Som en litt mil de re va ri ant var det fo­
re slått for hånds sam tyk ke, men med unn tak for vis se 
bran sjer. Der nest var det fo re slått en ef ek ti vi se ring 
av da gens re ser va sjons ord ning og til sist en re ser va­
sjons ord ning kom bi nert med krav om skrift lig be kref­
tel se av munt li ge av ta le inn gå el ser. De par te men tet la 
til grunn at man ge for bru ke re kan opp le ve mar keds fø­
ring via te le fon som en sær lig på tren gen de salgs form 
og inn tre den i pri vat li vet.19 Men selv om hen sy net til 
for bru ker ne ble til lagt stor vekt ved vur de rin gen av be­
ho vet for for hånds sam tyk ke, kom de par te men tet til at 
det te vil le få for sto re ne ga ti ve kon se kven ser for and re 
in ter es ser. Et slikt krav vil le re pre sen te re en ve sent­
lig inn stram ming for alle for mer for salg over te le fon 
og be rø re man ge ar beids plas ser. De par te men tet fant 
det der for for måls tjen lig, et ter en av vei ning av de uli­
ke in ter es se ne, å gå inn for en for bed ring av da gens 
re ser va sjons ord ning, kom bi nert med krav om skrift lig 
be kref tel se av den munt li ge av ta len inn gått over te le­
fon. Fler tal let i stor tings ko mi te en slut tet seg til det te.20 
Et ter de nye reg le ne kan for bru ke re re ser ve re seg 
mot mar keds fø ring via te le fon ved å re gist re re flere 
te le fon num re, i til legg til fød sels num mer og ad res se.21 
Det er for budt for næ rings dri ven de å ret te mar keds­
fø ring ved te le fon til per so ner som har re ser vert seg.22 
For å bed re ef ek ti vi te ten av re ser va sjons ord nin gen 
på leg ges den næ rings dri ven de hyp pi ge re kon troll mot 
re ser va sjons re gis te ret. Det stil les i lo ven krav om at 
den næ rings dri ven de skal opp da te re sine re gist re mot 
re ser va sjons re gis te ret før første gangs hen ven del se 
og si den hver må ned mar keds fø ring ut fø res. For be­
drif ter som be nyt ter te le fon som sin ho ved ka nal for 
mar keds kom mu ni ka sjon, in ne bæ rer det te i rea li te ten 
en kon troll av eget re gis ter tolv gan ger i året. Et ter den 
tid li ge re be stem mel sen i per son opp lys nings lo ven var 
kra vet fire gan ger år lig. 
kedsføring av telefoner, men i og med at begrepet kan være misvi­
sende (og heller ikke er vanlig terminologi i fagmiljøet), har jeg valgt 
å unngå å bruke det i denne artikkelen. Begrepet brukes heller ikke i 
selve lovteksten.
19 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 83.
20 Innst.O. nr. 20 (2008–2009). Et mindretall på ett medlem gikk inn 
for en speilvending av reservasjonsordningen.
21 Se markedsføringsloven av 2009 § 12.
22 Se markedsføringsloven av 2009 § 13.
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Re ser va sjon i re ser va sjons re gis te ret gjel der ikke 
over for kun der i et ek si ste ren de kun de for hold. Når 
den næ rings dri ven de har mot tatt kun dens kon takt­
opp lys nin ger i for bin del se med salg, kan det ret tes 
mar keds fø rings hen ven del ser til dis se for bru ker ne, 
uav hen gig av even tu ell re ser va sjon i re ser va sjons re­
gis te ret. Sli ke hen ven del ser må i så fall gjel de va rer 
el ler tje nes ter til sva ren de dem som kun de for hol det 
byg ger på. 
En ve sent lig end ring, sammenlignet med tid li ge re 
reg ler og al min ne li ge av ta le retts li ge prin sip per, er inn­
fø rin gen av kra vet til skrift lig ak sept av den munt li ge 
av ta len.23 Reg le ne inn fø res i ang re rett lo ven og in ne­
bæ rer at for bru ke ren ikke er av ta le retts lig for plik tet 
før ved kom men de har ak sep tert skrift lig et til bud fra 
sel ge ren.24 En for bru ker som i en te le fon sam ta le har 
tak ket ja til et til bud, men som ang rer seg i et ter tid, kan 
bare la være å sen de inn en skrift lig ak sept. Han el ler 
hun vil da ikke være bun det av noen av ta le.
Noe av bak grun nen for den ne inn stram min gen 
lig ger i ut ford rin ge ne knyt tet til så kalt ne ga tivt salg, 
der for bru ke re har fått til sendt va rer uten at det kan 
på vi ses at av ta le er inn gått.25 Be vis byr den for av ta le­
inn gå el se lig ger hos den næ rings dri ven de. For å kun ne 
do ku men te re at det er inn gått en bin den de av ta le, har 
de næ rings dri ven de tatt opp den munt li ge sam ta len 
på bånd. Slik de nye reg le ne er å for stå, vil ikke den ne 
do ku men ta sjo nen ha noen be tyd ning i spørs må let om 
av ta len er bin den de. Det er først på det senere sta di­
um, ved den skrift li ge ak sep ten, at av ta le an ses å være 
inn gått. 
Det nye kra vet til skrift lig het kan også av hjel pe pro­
ble mer knyt tet til uenig het om inn hol det i en munt­
lig av ta le. Det stil les krav om at den næ rings dri ven de, 
før av ta le inn gås, skal gi en kort skrift lig an gi vel se av 
pro dukt, to tal pris og even tu ell bin dings tid for av ta­
le inn gå el se.26 Den ne kor te skrift li ge opp sum me rin­
gen skal gi for bru ke ren bed re an led ning til å set te seg 
inn i for hol det før even tu ell kjøps be slut ning tas. For 
23 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 88.
24 Se lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg 
utenfor fast utsalgssted 21. desember 2000 nr. 105 (angrerettloven) 
§ 10a. Bestemmelsen er ny og kom inn etter lovendring i lov 9. januar 
2009 nr. 2 jf. Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 88.
25 Negativt salg er regulert i markedsføringsloven av 2009 § 11. Det 
er forbudt å levere ut og å kreve betaling for varer der det ikke kan 
påvises at det er inngått en avtale.
26 Se angrerettloven § 7 og § 7a.
å imø te kom me de næ rings dri ven des øns ke om å gjøre 
pro ses sen en kel å gjen nom fø re er det lagt opp til at 
opp lys nings plik ten i de fles te sam men hen ger kan opp­
fyl les med SMS. Næ rings dri ven de som bru ker fjern salg 
som salgs form, må uan sett for hol de seg til reg ler i ang­
re rett lo ven, og de nye reg le ne vil sup ple re de ge ne rel le 
be stem mel se ne om opp lys nings plikt og ang re frist.27 
Det inn fø res unn tak fra kra vet om skrift lig ak sept 
for avis abon ne ment og fri vil li ge or ga ni sa sjo ners te­
le fon salg. Bak grun nen for det te unn ta ket er hen sy net 
til de fri vil li ge or ga ni sa sjo ne nes sam funns nyt ti ge virk­
som het og avi se nes sam funns rol le.28 I og med at beg ge 
dis se ba se rer bror par ten av sine inn tek ter på te le fon­
salg, vil le det, iføl ge de par te men tet, få sto re øko no mis­
ke kon se kven ser om kra vet til skrift lig ak sept også ble 
inn ført over for dis se. 
Den nye mar keds fø rings lo ven inn fø rer ge ne rel­
le ret nings lin jer for frem gangs må ten ved uan mo det 
mar keds fø ring via te le fon. Den næ rings dri ven de skal 
straks pre sen te re seg og opp ly se om at hen ven del sen 
skjer i mar keds fø rings øye med, samt opp ly se om hvem 
som har gitt opp lys nin ge ne som lig ger til grunn for 
hen ven del sen.29 For å sik re at for bru ker ne får kunn­
skap om mu lig he ten til å tak ke nei, har den næ rings­
dri ven de plikt til å in for me re om re ser va sjons mu lig­
he ten når de rin ger dem som ikke har re ser vert seg. 
Det skal leg ges til ret te for at mot ta ke ren skal kun ne 
re ser ve re seg en kelt og ge byr fritt di rek te hos den næ­
rings dri ven de. 
Det inn fø res også et for bud mot mar keds fø ring via 
te le fon på vis se tids punk ter.30 Det er så le des for budt å 
ret te mar keds fø rings hen ven del ser ved te le fon til for­
bru ke re på lør da ger, hel lig da ger og på vir ke da ger før 
kl 09.00 og et ter kl 21.00. 
4 ADRESSERT REKLAME
Også re ser va sjons ord nin gen for ad res sert re kla me 
(di rek te mar keds fø ring) over fø res fra per son opp lys­
nings lo ven til den nye mar keds fø rings lo ven.31 Et ter 
27 Se angrerettloven §§ 7 flg., jf. Ot.prp. nr. 36 (1999–2000) s. 98 flg. 
28 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 89.
29 Se markedsføringsloven av 2009 § 16. Reglene er på dette punktet 
en videreføring av bestemmelser i markedsføringsloven av 1972, jf. 
Ot.prp. nr. 92 (1998–1999) s. 123.
30 Se markedsføringsloven av 2009 § 14. 
31 Se markedsføringsloven §  12 og §  13, samt Ot.prp. nr. 55 (2007–
2008) s. 89. Se også tidligere personopplysningsloven § 26 og forskrift 
om personopplysninger 15. desember 2000 nr. 1265 kap 5, jf. Ot.prp. 
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dis se reg le ne kan for bru ke re re ser ve re seg mot ad­
res sert re kla me i re ser va sjons re gis te ret. Di rek te mar­
keds fø ring over for dis se er for budt.
I hø rings run den ble det frem met for slag om en 
speil ven ding av den ne ord nin gen. For sla get gikk ut 
på inn fø ring av en sam tyk ke re gel for ad res sert post. 
Flere hø rings in stan ser på pek te at det te vil le re du­
se re meng den re kla me og av fall. De par te men tet var 
enig i at unø dig bruk av pa pir ikke er øns ke lig, og at 
mil jø hen syn er vik tig.32 Det ble imid ler tid vist til at 
det er sann syn lig at pa pir re kla men i ste det vil le ka na­
li se res til avis inn stikk og or di næ re an non ser der som 
ad gan gen til å bru ke ad res sert re kla me be gren ses. Et 
krav om for hånds sam tyk ke vil le, et ter de par te men tets 
syn, i prak sis for to ne seg som et for bud, noe som vil 
kun ne få ne ga ti ve kon se kven ser for næ rings li vet og 
ar beids plas ser. Det ble vi de re på pekt at ad res sert re­
kla me i de fles te til fel ler ikke vil være like inn gri pen de 
over for for bru ker ne som mar keds fø ring via te le fon . 
De par te men tet valg te der for å be hol de re ser va sjons­
ord nin gen i sitt for slag idet det te ble an sett å være et 
ri me lig kom pro miss mel lom uli ke hen syn og som å 
iva re ta for bru ker ne i til strek ke lig grad.33 Fler tal let i 
stor tings ko mi te en var enig med de par te men tet og for­
kas tet for sla get om en sam tyk ke re gel.34
Re ser va sjons ord nin gen vi de re fø res alt så i ny lov, 
men ef ek ti vi se res ved at det stil les krav til at den næ­
rings dri ven de må fore ta hyp pi ge re kon trol ler mot re­
ser va sjons re gis te ret. Også her gjel der et unn tak for 
ek si ste ren de kun de for hold (se vur de rin ger oven for). 
I lo ven stil les det vi de re krav om at den næ rings­
dri ven de skal opp ly se om hvem som har gitt per son­
opp lys nin ge ne som lig ger til grunn for hen ven del sen.35 
Kra vet in ne bæ rer ob li ga to risk kil de mer king for ad­
res sert re kla me. 
5 UADRESSERT REKLAME OG GRATISAVISER
Mer ke ord nin gen for uad res sert re kla me og gra tis avi­
ser vi de re fø res i den nye mar keds fø rings lo ven, men 
nr. 92 (1998–1999) s. 124–125. 
32 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 90.
33 Se markedsføringsloven av 2009 § 12 og § 13, samt Ot.prp. nr. 55 
(2007–2008) s. 90.
34 Innst.O. nr. 20 (2008–2009) s. 30 flg.
35 Se markedsføringsloven av 2009 § 16 (1). Reglene er på dette punk­
tet en videreføring av bestemmelser i markedsføringsloven av 1972, jf. 
Ot.prp. nr. 92 (1998–1999) s. 123. 
med vis se jus te rin ger.36 Som ho ved re gel er det for budt 
å le ve re ut uad res sert re kla me til for bru ke re som klart 
og ty de lig har til kjen ne gitt at de ikke øns ker det te. 
I hø rings run den ble det reist spørs mål om en speil­
ven ding av den ne ord nin gen, slik at den som øns ket 
re kla me, kun ne mer ke post kas sen med «ja takk» til 
uad res sert re kla me.37 Det var med and re ord, fra noen 
hø rings in stan ser, et øns ke om å inn fø re en sam tyk ke­
re gel for uad res sert re kla me. Be grun nel sen for det te 
øns ket var dels å re du se re meng den re kla me og av fall, 
dels å dem pe kjø pe pres set. De par te men tet på pek te 
igjen at mil jø hen sy net er vik tig, men at en sam tyk ke­
re gel i prak sis kan for to ne seg som et for bud som vil 
kun ne få sto re kon se kven ser for næ rings liv og ar beids­
plas ser.38 Det ble også vist til at uad res sert re kla me 
ikke er en sær lig på gå en de form for mar keds fø ring, 
selv om det kan være plag somt og ir ri te ren de at post­
kas sen fyl les opp av uøns ket re kla me. For for bru ke re 
som ikke øns ker uad res sert re kla me, an ses det som 
for holds vis en kelt å mer ke post kas sen med «nei takk». 
Et ter de par te men tets me ning er en slik mer ke ord ning 
en kel, uby rå kra tisk og iva re tar for bru ker nes be hov og 
ble fo re slått vi de re ført i ny lov. Mer ke ord nin gen med 
«nei takk» fikk til slut ning fra fler tal let i stor tings ko mi­
te en.39 Det kre ves alt så hand ling fra for bru kers side for 
å unn gå slik re kla me. De par te men tet kom men ter te 
imid ler tid at det er vik tig å bed re hus stan dens kunn­
skap om re ser va sjons ord nin gen slik at flere som ikke 
øns ker mar keds fø ring, blir opp merk som me på ret ten 
til å si «nei takk» gjen nom mer ke ord nin gen.
I for ar bei de ne ble også re kla me på dør mat ten drøf­
tet.40 Prak sis et ter lo ven av 1972 had de vist at en mer­
ke ord ning på post kas sen ikke var ef ek tiv i ur ba ne og 
tett byg de strøk idet inn gangs dø re ne ikke var mer ket. 
Noen av hø rings in stan se ne frem met der for for slag om 
at et «nei takk»­mer ke på post kas sen også skul le om­
fat te re kla me på dør mat ten. De par te men tet vis te da 
til at det kan være uover ens stem mel ser mel lom nav­
36 Se markedsføringsloven av 2009 §  17 og Ot.prp. nr. 55 (2007–
2008) s. 90 flg. Bestemmelsen om uadressert reklame etter loven av 
1972 er basert på Direktiv 97/7/EF (Fjernsalgsdirektivet), jf. Ot.prp. 
nr. 62 (1999–2000). Se også Grimstad og Løchen Markedsføringslo-
ven : kommentarutgave (2003) s. 94 flg.
37 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 91.
38 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 93.
39 Se markedsføringsloven av 2009 §  17 og Innst.O. nr. 20 (2008–
2009) s.  29 flg. Stortingskomiteens mindretall ønsket å gi kommu­
nene lokalt en rett til å speilvende merkeordningen.
40 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 93.
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ne mer king på post kas ser og inn gangs dør, og at en slik 
prak ti se ring av mer ke ord nin gen kan være van ske lig å 
gjen nom fø re. En slik fel les mer ke ord ning vil le også, et­
ter de par te men tets syn, fa vo ri se re Pos ten. For å unn­
gå re kla me på dør mat ten må der med inn gangs dø ren 
mer kes med «nei takk». Et slikt mer ke skal re spek te res 
av dis tri bu tør.
Også for hol det mel lom gra tis dis tri bu sjon av abon­
ne ments avi ser (eks. Af ten pos ten) og gra tis avi ser (eks. 
Avis1) ble drøf tet i for ar bei de ne til ny lov.41 Dis tri bu­
sjon av abon ne ments avi ser el ler and re avi ser som det 
nor malt kre ves be ta ling for til ikke­abon nen ter, er reg­
net som re kla me for avi sen, og et mer ke med «nei takk» 
til uad res sert re kla me skal re spek te res. Gra tis avi ser 
an ses der imot ikke som uad res sert re kla me der som 
an de len re dak sjo nelt stof ikke er ube ty de lig i for hold 
til an de len re kla me i avi sen.42 Gra tis avi ser har der for 
ikke vært om fat tet av mer ke ord nin gen. Et ter de par te­
men tets me ning er det be hov for å inn fø re en rett til å 
si «nei takk» også til sli ke gra tis avi ser med re dak sjo­
nelt inn hold.43 Det te in ne bæ rer to mer ke ord nin ger, et 
mer ke for «nei takk til uad res sert re kla me» og et an net 
for «nei takk til gra tis avi ser». Det vil med det te for sla­
get være mu lig å re ser ve re seg mot uad res sert re kla me, 
men sam ti dig mot ta gra tis avi ser, og om vendt. Gra tis­
ut ga ver av abon ne ments avi ser/be ta lings avi ser skal 
fort satt an ses som re kla me og skal i til legg kun ne vur­
de res et ter de al min ne li ge reg ler om han dels prak sis. 
Mer ke ord nin gen gjel der imid ler tid ikke for inn stikk 
i avi se ne.44 Den ne re kla men er om fat tet av avi se nes 
re dak tør an svar. Også det te ble drøf tet i for ar bei de ne, 
og hen sy net til uønskede pa pir meng der og unød ven dig 
av fall ble vur dert opp mot hen sy net til avi se nes inn­
tje nings mu lig he ter.45 Det ble på pekt at inn tek te ne 
fra re kla me inn stik ke ne bi drar til la ve re pri ser og der­
41 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 94 flg.
42 Ot.prp. nr. 62 (1999–2000) s. 26.
43 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 96. Stortingskomiteen delte seg i et 
mindretall og et flertall også på dette punkt, idet mindretallet mente 
at det ikke var riktig å utvide merkeordningen til å gjelde gratisaviser. 
Etter mindretallets syn vil dette kunne være ødeleggende for den 
ofentlige debatt og informasjonsutveksling, samt være hemmende 
for lokalavisenes mulighet til å markedsføre seg, jf. Innst.O. nr. 20 
(2008–2009) s. 30.
44 Unntaket for innstikk var ikke med i departementets lovforslag da 
reglene for uadressert reklame ble innført i loven av 1972. Reglene 
ble innført etter behandling i stortingskomiteen, se Innst.O. nr. 19 
(2000–2001) s. 4. 
45 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 97.
med opp rett hol der avi sen som en kon kur ran se dyk tig 
og vik tig ka nal for den all men ne sam funns de bat ten. 
Unn ta ket for inn stikk ble der med opp rett holdt i den 
nye lo ven. For at re kla men skal kun ne de fi ne res som 
«inn stikk», må det fore lig ge i en form for trykt skrift 
som det el lers vil le være mu lig å tryk ke som en an non­
se i avi sen.46 And re ty per fy sis ke pro duk ter som dis tri­
bu eres med avi sen, fal ler uten for unn ta ket. 
6 HVA SKJER VED BRUDD PÅ REGLENE?
De stør ste og sann syn lig vis mest vidt rek ken de end rin­
ge ne i ny mar keds fø rings lov er knyt tet til hånd he vings­ 
og sank sjons ord nin ge ne. Mar keds fø rings lo ven av 1972 
byg ger på et to­spo ret sank sjons sy stem� et ad mi nist­
ra tivt og et straf e retts lig spor. For bru ker om bu det og 
Mar keds rå det hånd he ver lo ven ad mi nist ra tivt et ter 
si vil retts li ge reg ler, mens po li ti, på ta le myn dig het og 
dom sto ler hånd te rer straf e sa ke ne. Den ne ord nin gen 
med et to­spo ret sy stem vi de re fø res i den nye mar­
keds fø rings lo ven, men med stren ge re si vil retts li ge 
sank sjons mu lig he ter. For den straf e retts li ge si den 
vi de re fø res reg le ne i sam me form. Det er imid ler tid 
svært sjel den at mar keds fø rings lo vens be stem mel ser 
er gjen stand for politietterforskning og på ta le. Jeg går 
ikke nær me re inn på de straf e retts li ge sank sjo ne ne i 
den ne ar tik ke len.
For bru ker om bu det og Mar keds rå det har kom pe­
tan se til å ileg ge for buds ved tak og på bud over for næ­
rings dri ven de som over trer mar keds fø rings lo vens 
be stem mel ser. For bru ker om bu det skal imid ler tid, så 
langt det er mu lig, først søke å opp nå en fri vil lig ord­
ning med den næ rings dri ven de.47 Den ne for hand­
lings mo del len har vist seg å ha vis se be grens nin ger 
med hen syn til den pre ven ti ve ef ek ten ved de spe si­
fik ke for bu de ne. I vis se til fel ler vil det være helt klart 
hva som er lov stri dig, og be ho vet for For bru ker om bu­
dets vei led ning og dia log med den næ rings dri ven de er 
mind re. I ny lov inn fø res det der for reg ler som åp ner 
for at For bru ker om bu det i vis se til fel ler kan ileg ge 
for buds ved tak uten en slik for ut gå en de for hand lings­
run de.48 Det te gjel der over tre del se av be stem mel ser 
som ret ter seg mot klart de fi ner te hand lin ger. Alle 
be stem mel ser som fal ler inn un der be gre pet «uøns­
46 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 98.
47 Se markedsføringsloven av 2009 § 35 annet ledd.
48 Se markedsføringsloven av 2009 §  36 og Ot.prp. nr. 55 (2007–
2008) s. 151 flg.
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ket mar keds fø ring», er av en slik type. Det er der for 
ikke nød ven dig å for sø ke å opp nå en fri vil lig ord ning 
ved over tre del se av reg ler om uøns ket mar keds fø ring. 
De van li ge reg ler for for svar lig saks be hand ling et ter 
for valt nings lo ven, der iblant vars lings plikt og kla ge­
ad gang, gjel der imid ler tid også for dis se ved ta ke ne.49 
Den vik tig ste kon se kven sen av den ne end rin gen er at 
ved tak kan fat tes ras ke re når lov over tre del sen er klar. 
Et ter en end ring i mar keds fø rings lo ven av 1972 ble 
det åp net for at For bru ker om bu det og Mar keds rå det 
kun ne ileg ge et «tvangs ge byr» som måt te be ta les der­
som den næ rings dri ven de over tråd te et for buds ved­
tak el ler et på bud.50 Tvangs ge by ret er frem over­ret tet, 
og der som den næ rings dri ven de re spek te rer for bu det, 
blir det ikke noe å be ta le. Den ne ord nin gen blir vi de re­
ført i den nye lo ven, men un der be teg nel sen «tvangs­
mulkt».51 Ved ut må ling av tvangs mulk ten skal det leg­
ges vekt på at det ikke skal løn ne seg å over tre et ved tak 
ilagt av For bru ker om bu det el ler Mar keds rå det. 
Selv om ord nin gen med tvangs ge byr an ses å fun ge re 
godt, blir det i for ar bei de ne til ny mar keds fø rings lov 
på pekt vis se svak he ter.52 I prak sis er det mu lig å «prø­
ve seg» med lov stri di ge mar keds fø rings kam pan jer for 
der et ter å trek ke dem til ba ke et ter første hen ven del se 
fra For bru ker om bu det. Spe ku la ti ve næ rings dri ven de 
kan slip pe unna med før s te gangs over tre del ser. Det er 
alt så mu lig å tje ne sto re pen ger ved raskt å gå inn og ut 
av mar ke det med ulov li ge mar keds fø rings kam pan jer. 
I for ar bei de ne til mar keds fø rings lo ven vi ses det til at 
be ho vet for å ef ek ti vi se re hånd he vin gen av si vil retts li­
ge reg ler ble drøf tet av et eget sank sjons ut valg.53 An be­
fa lin gen fra ut val get var at ad mi nist ra ti ve sank sjo ner i 
form av blant an net bø ter bør be nyt tes der det er nød­
ven dig med en sank sjon, men hvor over tre del sen ikke 
er så al vor lig at det bør re age res med straf. Ut val get 
re de gjor de for et for slag om å inn fø re «over tre del ses­
ge byr» som sank sjon, de fi nert som be ta ling av et pen­
ge be løp til det of ent li ge som føl ge av over tre del se av et 
49 Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven).
50 Regler om tvangsgebyr trådte i kraft i 1996, se Ot.prp. nr. 34 (1994–
1995) og St.meld. nr. 9 (1989–1990)
51 Se markedsføringsloven av 2009 §  42 og Ot.prp. nr. 55 (2007–
2008) 156 flg.
52 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 161.
53 Utvalget drøftet behovet for administrative sanksjoner, se NOU 
2003�15 «Fra bot til bedring» punkt 10.
for bud el ler på bud fast satt i lov el ler i for skrift.54 Over­
tre del ses ge by ret er der med til ba ke sku en de og skal be­
ta les al le re de ved over tre del se av en lov be stem mel se. 
I og med at brudd på vis se av mar keds fø rings lo vens 
be stem mel ser ty pisk vil være over tre del ser som bør 
sank sjo ne res, men som ikke er så al vor li ge at det bør 
re age res med straf, fore slo de par te men tet å inn fø re 
over tre del ses ge byr som sank sjons form.55 Stor tings­
ko mi te en slut tet seg til de par te men tets merk na der 
uten nær me re kom men ta rer.56
Ved å inn fø re over tre del ses ge byr, som alt så ikke 
reg nes som straf, re gu le res saks be hand lin gen av 
forvatnings rettslige reg ler, med For bru ker om bu det og 
Mar keds rå det som hånd he vings or ga ner. For bru ker­
om bu det på pek te imid ler tid selv at de ikke skal være 
noe «mar keds fø rings po li ti», men fort satt fo ku se re 
på dia log og vei led ning over for de næ rings dri ven de.57 
Inn fø rin gen av reg ler om over tre del ses ge byr kan i seg 
selv gi en pre ven tiv ef ekt og være en stør re re ell trus­
sel om øko no misk an svar enn reg ler om straf. 
Mens tvangs ge by ret først skal be ta les ved over tre­
del se av et senere ved tak, må over tre del ses ge by ret be­
ta les al le re de ved over tre del se av en lov be stem mel se. 
Den næ rings dri ven de kan ikke len ger «prø ve seg» med 
en kam pan je for så og trek ke den til ba ke ved hen ven­
del se fra For bru ker om bu det. 
Over tre del ses ge byr kan fast set tes ved brudd på be­
stem mel ser som er ret tet mot klart de fi ner te hand­
lin ger, ikke de mer skjønns pre ge de for bu de ne. Brudd 
på be stem mel ser gjen nom gått i den ne ar tik ke len kan 
sank sjo ne res med et over tre del ses ge byr. 
Et vil kår for at det kan fast set tes et over tre del ses ge­
byr er at over tre del sen er kva li fi sert, ved at den en ten 
er ve sent lig el ler har skjedd gjen tatt. Hvor gren sen 
for «ve sent lig» over tre del se skal trek kes, må det være 
opp til prak sis å de fi ne re.58 Mer simp le over tre del ser 
skal ikke sank sjo ne res med over tre del ses ge byr, her vil 
tvangs mulkt være ak tu elt. 
54 NOU 2003�15 s. 169.
55 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s.  161–162. Flere høringsinstanser 
hadde innvendinger mot innføringen av overtredelsesgebyret, deri­
blant Markedsrådet som viste til utfordringer knyttet til de bevismes­
sige vurderinger av om det foreligger brudd på markedsføringsloven. 
Andre instanser påpekte hensynet til ytringsfriheten, rettssikkerhet 
og forholdet til Grunnloven § 96. 
56 Innst.O. nr. 20 (2008–2009) s. 34.
57 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 160.
58 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 214.
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Den ne stren ge re sank sjons for men ram mer de for­
sett li ge og uakt som me over tre del ser. Skyld kra vet ble 
drøf tet i for ar bei de ne, og de par te men tet valg te å leg ge 
seg på sam me lin je som sank sjons ut val get i de res for­
slag om at både uakt som me og for sett li ge over tre del­
ser bør ram mes.59 Det vil blant an net være uakt somt 
å mang le kunn ska per om mar keds fø rings lo vens be­
stem mel ser. Den næ rings dri ven de må selv sør ge for å 
in ne ha nød ven di ge kunn ska per om de spe si fik ke for­
bu de ne i lo ven.60 
Inn fø rin gen av over tre del ses ge byr som sank sjons­
form er en ve sent lig inn skjer ping av reg le ne for brudd 
på klart de fi ner te for bud et ter mar keds fø rings lo ven. 
Hvil ke krav som kan stil les til be vis for over tre del se, 
ble der for drøf tet i for ar bei de ne.61 Det ble reist spørs­
mål om det bur de stil les sær lig be vis krav ved ileg gel se 
av over tre del ses ge byr, el ler om al min ne li ge be vis reg­
ler i si vi le sa ker skul le gjel de. De par te men tet vur der­
te hen sy net til sam fun net og for bru ker ne på den ene 
side og hen sy net til at fore ta ke ne ikke skal bli ilagt ge­
byr for noe de ikke har gjort, på den an nen.62 En vek­
ting i fa vør av sam fun net og for bru ker ne måt te ha en 
god be grun nel se. De par te men tet så imid ler tid in gen 
grunn til at lo ven skul le ta som ut gangs punkt at urik­
ti ge av gjø rel ser i for bru ker nes dis fa vør er å fore trek ke 
frem for urik ti ge av gjø rel ser til ska de for et uskyl dig 
fore tak. Sær li ge be vis reg ler som grunn lag for å ileg ge 
over tre del ses ge byr et ter mar keds fø rings lo ven kun ne 
ikke be grun nes, der for gjel der al min ne li ge be vis reg ler 
for si vi le sa ker.
Over tre del ses ge by ret ut må les in di vi du elt og et ter 
en kon kret vur de ring.63 Både den øko no mis ke for­
tje nes ten til den næ rings dri ven de og over tre del sens 
ka rak ter kan vekt leg ges i vur de rin gen av ge by rets 
stør rel se. Lo ven vi ser til at det skal leg ges vekt på 
over tre del sens grov het, om fang og virk nin ger. Med 
over tre del sens «grov het» me nes lov brud dets al vor 
ge ne relt sett, og med «om fang» sik tes det til både de 
kvan ti ta ti ve as pek ter og va rig het i tid. I for ar bei de ne 
59 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 162, samt NOU 2003�15 s. 185.
60 Forbrukerombudet skal også av eget tiltak føre tilsyn med og søke 
å påvirke de næringsdrivende til å innrette seg etter loven, jf. mar­
kedsføringsloven av 2009 § 35. Informasjon og veiledning om reglene 
vil være en sentral del av denne tilsynsplikten. 
61 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 162 og 163.
62 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 163 med videre henvisninger til for­
arbeidene til konkurranseloven, jf. Ot.prp. nr. 6 (2003–2004) s. 117.
63 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 164 og 214.
vi ses det for eks em pel til at det kan vær re le vant å ta 
hen syn til an tall ut sen del ser av så kal te spam (elek tro­
nisk kom mu ni ka sjon).64 Til sist skal over tre del sens 
«virk nin ger» vur de res. Det vil her være virk nin ger 
over for for bru ker ne som er re le vant. 
7 OPPSUMMERING
De ek si ste ren de re ser va sjons ord nin ger og mer ke­
ord nin ger for uøns ket mar keds fø ring vi de re fø res i ny 
lov, men med vis se jus te rin ger. Det ble ikke fler tall for 
for sla ge ne om å speil ven de «nei takk»­prin sip pet, ver­
ken for mar keds fø ring ved te le fon, ad res sert re kla me 
el ler uad res sert re kla me. For bru ker hen syn og mil jø­
mes si ge kon se kven ser ble vur dert, men hen sy net til 
næ rings liv og ar beids plas ser vei de tungt, både i de par­
te men tets vur de rin ger og i Stor tin gets be hand ling av 
mar keds fø rings lo ven. En viss inn stram ming er imid­
ler tid gjen nom ført, ved at re ser va sjons ord nin gen ef­
fek ti vi se res og kla re re reg ler for frem gangs må ten ved 
mar keds fø ring ved te le fon inn fø res. Den mest ra di ka le 
end rin gen er li ke vel knyt tet til reg le ne i ang re rett lo­
ven, som stil ler krav om skrift lig ak sept ved te le fon salg. 
Det av ta le retts li ge prin sip pet om form fri het fra vi kes 
når en av ta le ikke an ses som bin den de før den er ak­
sep tert skrift lig. Den usik ker he ten som lig ger i om 
mot ta ker vil ak sep te re i et ter tid, må få kon se kven ser 
for de næ rings dri ven des ru ti ner ved mar keds fø rings­
hen ven del ser.
Også end rin ge ne knyt tet til hånd he ving og sank sjo­
ner vil mer kes av de næ rings dri ven de. I og med at For­
bru ker om bu det i sær li ge til fel ler har fått kom pe tan se 
til å gri pe inn over for næ rings dri ven de uten for ut gå en­
de for hand lin ger, kan ved tak fat tes ras ke re. Når det te 
ses i sam men heng med de nye sank sjons mu lig he te ne, 
blir hånd he vin gen av lo ven mer ef ek tiv og slag kraf tig. 
Inn fø rin gen av over tre del ses ge by ret som re ak sjons­
form, ilagt av For bru ker om bu det, er en ny skap ning i 
mar keds fø rings lo ven av 2009. Al le re de brudd på vis se 
av lo vens en kelt be stem mel ser kan ut lø se plikt til å be­
ta le ge byr. Det gis in gen frist til å ret te opp for hol det, og 
første gangs over tre del se kan ut lø se sank sjo ner. Kunn­
skap om mar keds fø rings lo vens for buds be stem mel ser 
mot klart de fi ner te hand lin ger, der iblant reg le ne om 
uøns ket mar keds fø ring, blir helt av gjø ren de for å unn­
gå ge byr.  m
64 Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) s. 214.
